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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETER LODDE I 
BARENTSHAVET I 2000. 
Fiskeridirektøren har den 2. mai 2000 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 21. 
desember 1999 om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet § 17, bestemt: 
I 
I Fiskeridirektørens forskrift av 30. mars 2000 om stopp i fisket etter lodde i Barentshavet i 2000, 
gjøres følgende endring: 
§ 1 første ledd (endret) skal lyde: 
Ringnotgruppens fiske etter lodde til konsum stoppes fra 30. mars 2000 kl. 2200. Siste frist for 
innmelding til Norges Sildesalgslag er 30. mars 2000 kl. 2400 
§ 2 Stopp i fiske (ny) skal lyde: 
Alt fiske etter lodde i Barentshavet stoppes fra 2. mai 2000. 
Nåværende§ 2 blir ny§ 3. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER LODDE I BARENTSHAVET I 2000 
Fiskeridirektøren har den 30. mars 2000 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 
21. desember 1999 om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet § 1 7, bestemt: 
§ 1 Ringnotgruppen 
Ringnotgruppens fiske etter lødde til konsum stoppes fra 30. mars 2000 kl. 2200, Siste frist for 
innmelding til Norges Sildesalgslag er 30. mars 2000 kl. 2400 
Sjølprodusentene må melde sitt kvantum inn til Norges Sildesalgslag innen 30. mars 2000 
kl. 2400. 
§ 2 Stopp i fiske. 
Alt fiske etter lodde i Barentshavet stoppes fra 2. mai 2000. 
§ 3 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks, og gjelder til og med 31 . desember 2000. 
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